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Golota v Zahodni družbi 
Ne glede na to, da je golota univerzalno fizično stanje ljudi, do nje na Zahodu gojimo 
ambivalentna občutja. Pomeni, ki jih pripisujemo goloti, so mnogoteri, spreminjajoči se in 
kontradiktorni, saj izvirajo iz različnih časovnih obdobji in družbenih sfer. Religija, 
kapitalizem, liberalizem, individualizem, prakse nadzorovanja, spolna neenakost in pritisk 
lepotnih idealov na Zahodu v sodobnosti igrajo pomembno vlogo pri našem dojemanju golote. 
V svoji raziskavi, ki sem jo opravila na podlagi štirih polstrukturiranih intervjujev, 
ugotavljam, da je golota v določenih kontekstih lahko sredstvo za pobeg od telesnih norm, ki 
zlasti pritiskajo na ženske. Golo poziranje za umetnike je zato lahko lepa in osvobajajoča 
izkušnja. Ženska se skozi izkušnjo golega poziranja lahko spet poveže sama s sabo in ob 
relaksaciji družbenega pritiska glede zunanjega izgleda ponovno začuti ljubezen do svojega 
telesa. Ženske se s tem, ko svoje telo izpostavijo radikalni objektifikaciji, slednje pravzaprav 
osvobodijo ter posledično postanejo aktivni subjekt, ki je v patriarhalni družbi sposoben 
vračati pogled.  
Ključne besede: golota, Zahodna družba, poziranje. 
 
 
Nudity in Western society 
Regardless of the fact that nudity is a universal physical condition of human, the Western 
societies experience ambivalent feelings towards it. The meanings that are attached to nudity 
are various, ever-changing and ambiguous as they derive from different historical periods and 
social spheres. Religion, capitalism, liberalism, individualism, practices of discipline, sexual 
inequality as well as the pressure of the beauty standards of the West all have an important 
role in our perception of nudity. In my research, which is based on four semi-structured 
interviews, I argue that nudity in certain context can be represented as a mean of escape from 
body norms, especially exposed to women. Nude modelling for artists can therefore be a 
beautiful and liberating experience. Throughout it, woman can reconnect with herself and, 
with the social pressure regarding her appeal being relieved, start to feel love to her body 
again, free from the pressures of imposed beauty ideals. By exposing their bodies to radical 
objectification, women actually liberate themselves and, as a result, become an active subject 
capable of returning the gaze to patriarchal society. 
Key words: nudity, Western society, modelling. 
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1 Uvod 
 
Vse kulture poznajo odevala, ki nimajo le zaščitne in estetske vrednosti, temveč so zlasti 
močno sredstvo za izražanje posameznikove identitete. »Oblačila lahko predstavljajo razlike 
med spoloma, razredno pripadnost, raven izobrazbe, kulturo porekla, samozavest ali 
nezaupanje vase, naše poklicne vloge v nasprotju z večernim razvedrilom« (Miller, 2016, str. 
29). Posameznik lahko skozi oblačila sporoča tudi svojo uporniško ali konformno držo, kraj 
rojstva, etnično pripadnost, starost, spolno in seksualno identiteto, svoja individualna 
zanimanja ter osebnostne lastnosti (Schneider, 2003, str. 410–431). Na nek način so oblačila 
pomemben del naših »osebnih mask«, v katere se odevamo ob »nastopanju« v interakcijah z 
in pred drugimi (Goffman, 2014, str. 32–35). Na Zahodu večino časa preživimo odeti v to ali 
ono reč. Kaj se torej zgodi, ko se srečamo z golim telesom, ali ko smo razgaljeni sami?  
Golota je nekaj, kar je lastno vsem ljudem že od samega začetka, zato je presenetljivo, da ji je 
družboslovje prav do nedavnega namenjalo tako malo pozornosti. O goloti se je govorilo v 
kontekstu kriminalizacije in deviantnosti, ali pa je veljala za banalno in zato za raziskovanje 
nezanimivo. Občutenje, osmišljanje in umeščenost golote in golega telesa v kulturni kontekst 
se kot predmet raziskovanja pravzaprav šele uveljavlja (Barcan, 2006, str. 4–6). Dejstvo je, da 
kultura, družba in naše življenjske izkušnje pomembno vplivajo na naše predstave o telesih 
(Demello, 2014, str. 5). Golo telo torej ni le stvar umetnosti, pornografije in oglaševanja – je 
označevalec posameznikove identitete, nanj pa se lepijo skozi čas spreminjajoči se simbolni 
pomeni (Shilling, 2003, str. 13–15), vedenjske norme in kulturni rituali (Cover, 2003, str. 53). 
»Spol, starost, rasne poteze, postava, videz, telesna drža, govorni vzorci, izrazi obraza, telesni 
gibi« (Goffman, 2014, str. 32) imajo vsi močno sporočilno vrednost. Golota in oblačila so 
podlaga za odločanje, koga je mogoče v celoti obravnavati kot človeka in ga spoštovati. Pa 
vendar je golota zelo izmuzljiv pojem. Ali je obraz lahko gol? Komolec? Prst? Morda tudi to, 
kar imenujemo oblačilo, ni tako jasno in nedvoumno, saj je oblačilo enega lahko golota 
drugega (Barcan, 2016). Golota je univerzalno fizično stanje ljudi in kot taka niti malo 
skrivnostna – naš odnos do nje je tisti, ki je skrivnosten in zmeden (Carr-Gomm, 2012, str. 
169–170). 
V pričujočem diplomskem delu se posvečam percepciji golote v Zahodni družbi. Zanimalo 
me bo, kako se je spreminjalo dojemanje in vrednotenje golote na Zahodu skozi zgodovino in 
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kateri družbeni in kulturni dejavniki so vplivali na to. Potem se bom posvetila sedanjosti. 
Zanimali me bodo različni konteksti pojavljanja golote in to, kako ti konteksti vplivajo na 
dojemanje le-te. Poskušala bom pokazati, kako na dojemanje golote vplivajo širša družbena 
dogajanja, kot je na primer vzpon kapitalizma, liberalizma in globalizacije, spremembe v 
načinu nadzora nad populacijo in spolna neenakost. Pridobljena spoznanja mi bodo v 
empiričnem delu naloge služila kot opora za razumevanje osebnega, intimnega doživljanja 
stanja brez odeval. Kakšne občutke vzbuja golota v Zahodni družbi za tistega ki mu je lastna, 
kako si jo osmišlja in kako doživlja svoje golo telo? Na ta vprašanja bom poskušala 
odgovoriti z izvajanjem lastne raziskave. Skozi analizo polstrukturiranih intervjujev s štirimi 
osebami, ki gole pozirajo umetnikom, želim ugotoviti, kako goli model dojema popolno 
objektifikacijo lastnega telesa s strani zakritih drugih. Poleg razlogov za golo poziranje me je 
zanimalo intimno doživljanje poziranja, lastnega telesa in golote. Njihove pripovedi bom 
umestila v širši družbeni in kulturni kontekst ter na tak način poskušala ujeti odsev dinamike 
med seboj prepletenih ideologij, družbenih procesov in kulturnih vzorcev.  
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2 Teoretska podlaga 
 
Ustvarjanje premočrtne pripovedi, ki pojasnjuje odnos do golote na Zahodu, je nehvaležno 
delo. Zgodovinska dejstva, centri moči in njihovi interesi, ideologije in ideološki aparati niso 
le številčni, pač pa neločljivo povezani med seboj. Ne gre za premico, temveč gosto 
prepleteno mrežo. Četudi primernih virov ni bilo veliko, predstavlja celotno drugo poglavje 
poskus pregleda tistih tem, ki so se mi zdele za moj predmet raziskovanja najbolj zanimive in 
relevantne.  
 
2.1 Golota – nagota 
Po mnenju umetnostnega zgodovinarja Kennetha Clarka lahko ločimo med izrazoma nag 
(ang. naked) in gol (ang. nude). »Pri Clarku gre za razliko med nagimi telesi, ki so brez 
oblačil in so tako na nek način nezaščitena, ter golimi telesi, ki so oblečena skozi umetnost. 
Akt naj bi predstavljal preoblikovano telo, telo v reprezentaciji, telo, ki je oblečeno v 
umetnosti. Gre za estetsko preobrazbo konkretne nagosti telesa v idealizirano goloto akta« 
(Spacal, 2008, str. 135). Golo telo tako pravzaprav ni nikoli nago, če nago pomeni biti brez 
pomena. To je na primeru kože dobro pokazala Kolenik v delu Koža kot kostum. Koža, 
človekov največji in najtežji organ, je kot gola površina telesa tudi porozna meja med meseno 
notranjostjo ter naravno in družbeno zunanjostjo. Prežeta je s kulturo in vpeta v kompleksne, 
neredko nasprotujoče si ali celo protislovne, spreminjajoče se sisteme formalnih in 
neformalnih, verskih, pravnih in moralnih norm, ki določajo, kaj sme ali mora posameznik z 
njo početi in kakšen naj bo njegov odnos do kože drugih človeških in nečloveških živali 
(Kolenik, 2017, str. 20). Posameznikova identiteta se na koži odraža na različne načine, npr. s 
čiščenjem, odišavljanjem, dekoriranjem, barvanjem, tetoviranjem, britjem ali prebadanjem. 
Golota se običajno navezuje na ritual slačenja. Vznikne, ko se obleka odvrže in ko postane 
telo povsem nago, njegova gola površina pa prevzame funkcijo oblačila (Kolenik, 2017, str. 
132). 
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2.2 Zgodovina opomenjanja golote 
Vesna Vuk Godina je na enem izmed svojih predavanj govorila o tem, da človek svet, ki ga 
živi, osmišlja s pomočjo jezika, torej simbolov, ki zrcalijo njegovo kulturo, prepričanja in 
način življenja. Njegova opažanja o okolici tako ne morejo nikoli doseči absolutne objektivne 
realnosti (Godina, 2016). Tekst sam po sebi ne vsebuje nikakršnega pomena – ta se šele 
ustvari skozi branje teksta in glede na posameznikov odnos do njega. Pomeni stvari niso 
stalni, temveč fluidni, prekrivajoči se in mnogoteri, kulturno pogojeni, historično relativni in 
prostorsko specifični, med njimi pa vselej vlada določena hierarhija in nenehen boj za 
prevlado in uveljavitev. Dominantne pomene proizvajajo ideološki aparati države – 
institucije, ki skrbijo za socializacijo posameznikov v obstoječi družbeni red. Izobraževalne in 
religijske ustanove, mediji in družina vsi skrbijo za to, da je posameznik opremljen s pomeni, 
ki so znani tudi ostalim članom družbe, kar ga dela za kompetentnega družbenega akterja 
(Cover, 2003, str. 65). 
Vse to seveda velja za goloto. »Vse od zore človeštva je bilo golo telo na en ali drugi način 
del naših življenj. Konec koncev se goli rodimo. Edina stvar, ki se spreminja, so goloti 
pripisani pomeni« (G rnicka, 2016, str. 13). V nadaljevanju se posvečam spreminjanju 
pomena golote skozi čas na območju, ki danes velja za »globalni Zahod«. Zavedam se, da je 
izraz ideološko obarvan, nejasen in zato problematičen, vendar se bom na tem mestu zavoljo 
rdeče niti izognila problematizaciji tega poimenovanja. 
2.2.1 Odnos do golote v predantičnem in antičnem obdobju 
Začetki oblačenja so tesno povezani s sramežljivostjo. V daljni preteklosti so spolne organe 
dojemali kot središče najmočnejših in najskrivnostnejših življenjskih nagonov, zaradi česar 
naj bi bili še posebej izpostavljeni napadom magičnih in zlih sil. Ženske so spolovilo 
zakrivale s trikotnim predpasničkom, moški pa so penis ovijali v omot, s čimer pa intimnih 
organov niso skrili, temveč (morda hote) celo poudarili (Kolenik, 2017, str. 90–94). 
Na današnje dvoumno razumevanje golote, kot ga poznamo na Zahodu, sta ključno vplivali 
dve različni metafizični tradiciji – judovska in grška (Barcan, 2006, str. 6–7). Golemu telesu 
naklonjen, sproščen odnos naj bi Grki razvili pod vplivom »gimnosofistov« – golih modrecev 
iz doline Inda, ki so zavoljo svojih verskih prepričanj zavestno odvrgli oblačila (Carr-Gomm, 
2012, str. 52–56). Bogovi in ljudje so si bili podobni tako po fizičnih kot tudi psihičnih 
lastnostih, zato golo telo zanje ni imelo nobene konotacije tuzemeljskega, banalnega ali 
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umazanega, ki bi ga morali skrivati. Golota je simbolizirala »čistost in nedolžnost, moč in 
možatost« (G rnicka 2016, str. 13), bila je stanje idealne človeške figure (Barcan, 2006, str. 
6–7), umetniki pa so razkazovali svoje veščine ravno skozi natančno upodabljanje idealnega 
golega telesa. 
2.2.2 Odnos do golote po judovski in krščanski tradiciji 
Drugi pomemben vpliv na današnjo percepcijo golote prihaja iz judovsko-krščanske tradicije. 
V nasprotju s starogrškim verovanjem je tu božanstvo zakrito, golota pa stvar tostranskega, 
nevrednega in banalnega (Barcan, 2006, str. 6–7). Goloto so povezovali z revščino in 
suženjstvom, saj si le prostitutke, sužnji in nori niso mogli privoščiti oblačil, ki bi služila 
izžarevanju družbenega statusa, moči in estetizacije njihovega lastnika (Carr-Gomm, 2012, 
str. 12). Upoštevajoč zgodbo o Adamu in Evi, ki sta v Raju zakrila svojo goloto, večina 
kristjanov goloto povezuje z občutki sramu in bi jih osupnilo, ko bi slišali, kako pomembno 
vlogo je v zgodnjem krščanstvu imela golota (Barcan 2016, str. 128).  
V judovstvu se golota izrazi ob krstu, prerokovanju in plesu v ekstazi. Rodili smo se goli, 
obred golega prehoda v vero pa naj bi ponazarjal vrnitev k bistvenemu, osvobojenost od 
navidezne zaščite in pretvez. V Jezusovem času je judovski obred krsta potekal tako, da so 
golega krščenca potopili v reko ali kamniti bazen, in ko je katoliška cerkev sprejela svoj krstni 
obred, je ta temeljil na judaizmu. »Toda za nekatere zgodnje kristjane golota ni bila vezana le 
na trenutek krsta. Za zgodnje svetnike . . . je postala način življenja in asketska disciplina« 
(Carr-Gomm, 2012, str. 77). Kralj David, prerok Izaija in sv. Frančišek Asiški so vsi odvrgli 
obleko, se ponižali pred božanstvom ter se odeli le v njegovo milost (Carr-Gomm, 2012, str. 
72–88). Krščanstvu pozitivne asociacije na goloto torej niso tuje. Golota je lahko 
simbolizirala odpoved posvetnim dobrinam, iskrenost, nedolžnost, preprostost, skromnost in 
svobodo. Ni presenetljivo, da so eni najzgodnejših pomenov besede golota (ang. nude) 
»naraven, navaden, odprt, neposreden«, kar simbolizira odpoved tuzemskim nečimrnostim 
(Barcan, 2006, str. 83–89). 
Ideja da je bistvo očem skrito je na Zahodu torej precej stara. Miller je primerjal kulturno 
pogojene predstave o sebstvu med hierarhičnimi in egalitarnimi družbami. Ugotovil je, da v 
slednjih prevladuje mnenje, da sta pristnost in bit vedno vsem na očeh in na površju, zaradi 
česar se člani tovrstnih skupnosti precej bolj zavzeto ukvarjajo s svojim videzom kot pa v 
Zahodnih družbah. V teh vlada prepričanje, da sebstvo tiči nekje globoko v nas in ga je treba 
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šele odkriti. Od tod tudi prihaja mnenje, da videz vara in da so oblačila in ličila zlagana in 
površna (Miller, 2016, str. 29–41).  
Kljub temu golota v krščanstvu vzbuja predvsem negativne asociacije. Kot omenjeno je bila 
znak nemoči, pasivnosti, ujetništva, kriminala, suženjstva, revščine, prostitucije, divjaštva, 
neciviliziranosti, duševnih bolezni in smrti. V številnih prizorih iz Biblije je golota bolj ali 
manj sopomenka sramote (Barcan 2016). Adam in Eva sta se šele po zaužitju prepovedanega 
jabolka osramočena zavedla svoje golote in izpostavljenosti svojih genitalij, ki sta jih 
poskušala zakriti. Ker je v Zahodni krščanski tradiciji golota neločljivo povezana s spolnostjo, 
je veljala za nespodobno, obsceno in nemoralno (Cover, 2003, str. 55). Cover meni, da ta 
asociacija še vedno močno »vpliva na sedanjo percepcijo telesnega vedenja, subjektivne 
performativnosti in etike zasebnosti« (Cover, 2003, str. 56). Po mnenju filozofa Maria 
Perniole je s to dvojnostjo – goloto kot znakom greha in degradacije v primerjavi z goloto kot 
znakom nedolžnosti, avtentičnosti in resnice – prežeta celotna Zahodna tradicija (Barcan, 
2016). 
2.2.3 Srednji vek 
Z razpadom rimskega cesarstva na eni in dokončno uveljavitvijo krščanstva na drugi strani je 
napočil srednji vek. Kot sem že omenila je bila golota običajna za ljudi iz socialnega dna, 
hkrati pa je bila pogosto pomemben element ljudskih vraž. V njih je bila golota spodbujevalec 
rodnosti polj ter pomočnik v skrivni umetnosti čarovništva ljubezni (Carr-Gomm, 2012, str. 
38–40). Kljub temu pa so se v povezavi z njo pod vplivom krščanske doktrine izoblikovale 
izrazito negativne asociacije (G rnicka, 2016, str. 23). Srednjeveški teologi so razločevali 
med štirimi vrstami golote: naravno, začasno kot posledico revščine, deviško, in zlo, ki ji 
vladata domišljavost in pohota. Prva znana obsodba golote v krščanstvu izhaja s strani 
španskih heretikov, ki so v 4. stoletju obsodili priscilianiste, ker naj bi goli brali Biblijo. 
Minilo je tisoč let in v Franciji so na grmadi zažgali pripadnika sekte golih kristjanov (Carr-
Gomm, 2012, str. 79–84).  
Restriktiven odnos do golote in z njo asociirane spolnosti je vodil do tega, da je bilo 
upodabljanje golega telesa pod vplivom krščanstva potisnjeno na obrobje likovne umetnosti. 
Zaradi obsedenosti s čistunstvom so figure za več stoletij do renesanse degradirale v oblečene, 
anatomsko nepravilne stvaritve, saj je bil umetnikom dostop do živih modelov velikokrat 
onemogočen, upodobitve golega telesa pa nezaželene (Ferenc, 2018, str. 110). Stoletja 
krščanske, do žensk sovražne teologije so golemu ženskemu telesu dala sporočilnost greha, 
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spolnosti in zla, saj je Eva svoje telo uporabila kot sredstvo za zapeljevanje Adama. Ženska 
golota še danes nosi konotacije šibkosti, ranljivosti in skušnjave (Barcan, 2006, str. 108–113). 
Slikanje po živem ženskem modelu je bilo (izključno) moškim slikarjem nedostopno še v 
renesansi. Za upodobitve žensk so zato uporabljali moške modele, ki so jim doslikali prsi 
(Rooney, 2008, str. 42). Sramotenje ženske golote je bilo v zahodni umetnosti skozi stoletja 
izjemno trdovratno, moralni in estetski diskurzi pa so še danes v stalnem konfliktu (Barcan, 
2006, str. 108–113). 
2.2.4 Odnos do golote v renesansi in viktorijanski dobi 
 Renesansa, umetniški »preporod«, je ponovno vzdramila ambicije po dobrem poznavanju 
človeške anatomije in po obvladovanju zahtevnih poz. Medtem ko je bilo poziranje golega 
ženskega modela neznanim moškim družbeno sprejemljivo od druge polovice 19. stoletja 
naprej, je bilo umetnicam upodabljanje živega modela ne glede na njegov spol prepovedano, 
saj je veljalo za nemoralno in nespodobno, ravno tako pa so jim bili nedostopni nekateri žanri 
in motivi. Ne preseneča torej, da so bile v veliki večini gole upodobljene le ženske kot pasivni 
seksualni ali erotični objekti moškega pogleda. Izgovorov za upodabljanje ženske golote je 
bilo veliko (Spacal, 2008, str. 120–124). Umetniki so uprizarjali motive iz grške ali krščanske 
mitologije in Orienta, ki poleg motivov »lepotic z ogledali in žensk ob toaletah, prostitutk, 
vampirk, deviških mladenk, usodnih žensk v stilu femme fatale ter vseh ostalih klišejskih 
podob žensk, ki so jih skozi več stoletij zahodne umetnosti vedno znova upodabljali moški, v 
veliki meri celo v sodobnosti vplivajo na pojmovanje ženskih likov ob temi akta« (Spacal, 
2008, str. 125).   
Sredi 19. stoletja je izum fotografije radikalno predrugačil naš odnos do telesa in golote. Goli 
modeli, ki so pozirali za premožne stranke pred anonimnimi fotografi, so bila mlada dekleta, 
pornografske in erotične fotografije pa so v le nekaj desetletjih postale vseprisotne. Z izumom 
fotografije se je meja med pornografijo in umetnostjo zabrisala. Na eni strani imamo 
umetnost, kjer ženska golota simbolizira čist, nesebičen pogled, na drugi strani pa 
pornografijo in potrošno kulturo, ki služi le zadovoljevanju čutov (Ferenc, 2018, str. 96–101). 
Po Ellisu se je v 19. stoletju zgodil obrat v razumevanju golote: če je bila prej pod vplivom 
krščanstva dojeta kot nemoralna, je golota takrat postala stvar družbenih vrednot in etike – 
nespodobna, ogabna in nehigienična (G rnicka, 2016, str. 13–23). Kot bom povedala v 
nadaljevanju so temu kasneje najbolj zavzeto oporekali pripadniki nudističnega gibanja.  
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2.2.5 20. in 21. stoletje 
2.2.5.1 Nudizem 
V Bombaju v Indiji so trije Angleži konec 19. stoletja ustanovili skrivno Združenje golega 
zaupanja in se pričeli srečevati goli. Menili so, da je izpostavljenost telesa zraku dobrodejna, 
da je lažno sramovanje nad telesom glavni vir nečistovanja, in da se človeškega telesa kot 
božjega dela ne smemo sramovati. Nudizem se je hitro širil v druge države, najtrdneje pa se je 
usidral v Nemčiji zaradi povezav z evgeniko (Carr-Gomm, 2012, str. 78–80). V 50-ih letih je 
zlata doba nudizma zlagoma prešla v dobo seksualne svobode in večje enakopravnosti med 
spoloma, ki je dosegla vrh v 60-ih. Golota je se je iz objekta sramu in šibkosti spremenila v 
objekt samozavesti in moči. Čeprav je organizirani nudizem kot družbena aktivnost od druge 
polovice 20. stoletja v upadu, je uživanje v goloti poraslo do te mere, da zdaj umetniki zlahka 
najdejo modele za golo poziranje. Četudi je Papež Pij XI leta 1930 nudizem označil kot 
pogansko nemoralen, je 50 let kasneje papež Janez Pavel II izjavil, da golota ni nemoralna ter 
da je nemorala prisotna le, če golota igra negativno vlogo glede na vrednote določene osebe, 
in ko je njen cilj vzbujanje pohote. Tako ne preseneča, da ima mnogo sodobnih nudističnih 
letovišč kapele, da nudistični verniki izdajajo revije in knjige, ter da so odprte številne spletne 
strani in pogovorni forumi o nudizmu (Carr-Gomm, 2012, str. 52–80).
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Po raziskavi novinarjev BBC-ja je odločitvi za nudizem najpogosteje botrovala želja po 
večjem sprejemanju lastnega telesa. Oseba, ki v celoti sprejema svoje telo je po njihovem 
mnenju veliko srečnejša in zato bolj zdrava (West, 2018). Nudiste še posebno navdušuje 
povezava med goloto in nedolžnostjo (Barcan, 2006, str. 84). Deerotizacija telesa je tako 
ključnega pomena. Če se golo telo dojema kot erotično, to ni zaradi telesa samega, ampak 
zaradi opazovalčevega mišljenja (Carr-Gomm, 2012, str. 78–80). Naturizem njegovi 
pripadniki razumejo kot moralno, fizično in psihološko zdravo gibanje ter vrnitev v otroškost, 
hkrati pa ga povezujejo z odprtostjo in iskrenostjo (Barcan, 2006, str. 84). Verjamejo, da 
resničnost in pristnost ne prideta na površje, ko smo oblečeni (Möhring in Märlender, 2015).  
2.2.5.2 Vračanje k tradiciji 
Živahno uporabo golote kot simbola osvobojenosti starinskih okovov je v 80-ih prekinila 
epidemija AIDS-a. Golota je prevzela vlogo ranljivosti, in začeli so raziskovati odnos med 
                                                          
1
 V nadaljevanju se zaradi omejenosti s prostorom z v odnosom religij do golote ne ukvarjam več, četudi se 
zavedam, da je enačiti Zahod s krščanstvom ozkogledo in napačno. Zelo zanimiv odnos do golote imajo na 
primer nekatera nova religijska gibanja, kjer ima golota pomembno vlogo pri izvajanju nekaterih verskih 
obredov (Carr-Gomm, 2012, str. 25–38).  
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telesom ter trpljenjem. To je najbrž v veliki meri pripomoglo k oblikovanju protiudarca spolni 
svobodi in sproščenosti glede golote. Na prelomu v 21. stoletje, ko je razkazovanje doseglo 
svoj vrhunec, se je v ZDA oblikovala struja, ki si prizadeva za vrnitev tradicionalnih vrednot, 
dostojno oblačenje in spolno vzdržnost, četudi večjih uspehov ni dosegla (Carr-Gomm, 2012, 
str. 220, 251–254). 
2.2.5.3 Golota in umetnost 
Upodobitev golote se je zlasti pod vplivom feminizma ob vstopu v drugo polovico 20. stoletja 
precej spremenilo. Ko je področje umetnosti postalo dostopno tudi ženskam, so te začele 
upodabljati akte, ki niso bili zgolj pasivni objekti za moške oči. »Žensko telo ni več 
razgaljeno na ponižujoč in seksističen način, temveč je golota predstavljena z novega zornega 
kota«, pojasnjuje Spacal (2008, str. 122). Kljub temu dodaja: »sicer je res, da so danes 
umetnicam dostopne vse tematike, tudi tiste, ki se navezujejo na gola telesa, in vsaj zdi se, da 
je celo v zvezi s seksualnostjo že padla večina tabujev. Vendar pa ostaja spolna razlika na 
področju umetnostnega sistema, tako kot tudi pri vseh drugih dejavnostih, še vedno dokaj 
očitna« (Spacal, 2008, str. 137). 
 
2.3 Golota v času globalizacije 
Zdi se, da avtorji prepoznavajo kulturno pogojenost odnosa do golote, vendar si niso zares na 
jasnem, do kakšne mere se naš odnos do golote razlikuje od drugih kultur. Že Evropa v 
dojemanju golote ni celovita (Möhring in Märlender, 2015). Golota ima ponekod prav 
tolikšen simbolni pomen, kot ga imajo kje drugje oblačila (Demello, 2014, str. 16), po drugi 
strani pa se golote skoraj v vseh družbah izogibajo, nadzorujejo in tabuizirajo spričo občutkov 
sramu, strahu in zadrege (G rnicka, 2016, str. 13, 24). 
V multikulturnih družbah pogosto prihaja do konfliktnih predstav o spodobnosti. Zakritost je 
še vedno lahko vzrok strahu in ogorčenja – najočitnejši primer je nezaupljiv odnos do 
zakrivanja muslimank. Nek blogger je na svoji javni Facebook strani objavil fotografijo 
skupine golih aboridžinskih žensk, ki so izvedle tradicionalni ples na protestu 2010 proti 
intervenciji Severnega ozemlja. Facebookov pomislek, da so nekatere skupine v globalni 
skupnosti lahko zaradi kulturnega ozadja ali starosti občutljive za to vsebino, je utemeljen. 
Zakon z definicijami in ukrepi, kot so kaznivo dejanje ali žalitev, goloti ne dopušča veliko 
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manevrskega prostora. To je zgleden primer sodobne težnje po reduciranju mnoštva možnih 
pomenov in izkušenj golote. Obstaja en sam možen pomen: erotičnost (Barcan, 2016). 
2.4 Kapitalizem, liberalizem, nadzor, telo 
V kapitalizmu vlada posameznika vodi in ga omejuje pod okriljem formalnosti zakona in 
ideologije tako, da igra vsak akter na trgu tako igro, kot si jo želi, vendar tako, da ne ruši 
načela svobodnega trga in konkurence. Samodisciplina igra pri tem veliko vlogo. Za svoje 
delovanje posameznik prejme vrsto svoboščin, a ravno zaradi njihovega udejanjanja tudi vrsto 
omejitev (Foucault, 2015, str. 65).  
Liberalizem je, kot opozarja Mastnak, precej več kot le način vladanja – je svetovni nazor in 
način življenja, ki je lahko nevaren ravno zato, ker ga vsi jemljemo kot nekaj 
zdravorazumskega. Gre za poudarjanje posameznikovih svoboščin, ki pa niso univerzalno 
dostopne ali upoštevane (Mastnak, 2015, str. 7‒40). Neoliberalizem, ki se je na Zahodu 
vzpostavil po drugi svetovni vojni, je po Mastnaku združitev liberalizma in ekonomije, oz. 
bolje rečeno, liberalizacija vsega. Wendy Brown je zapisala, da neoliberalizem ekonomizira 
vse: ljudje postanejo tržni dejavniki in nič drugega. Skonstruira tudi sfere, ki ne proizvajajo 
bogastva, jih izpostavi tržnim meritvam ter jim vlada s tržnimi tehnikami in praksami. 
Organizacija družbe ni več ločena od proizvajanja bogastva, razvoj družbe pa je odvisen od 
ekonomije (Mastnak, 2015, str. 7‒32). 
Tovrstna profitno usmerjena ideologija liberalizma, ki, kot sem pojasnila, deluje bolj 
represivno kot kdaj prej pod okriljem individualizacije in tako cenjeno navidezno izbiro, 
močno vplivata na to, kako zaznavamo naše telo. Kartezijanska dediščina, ki je privilegirala 
razum ter gojila omalovažujoč odnos do telesa, se je umaknila drugi skrajnosti – obsedenosti z 
zunanjo podobo in skrbi zanjo. Pritisk, da se mora posameznik v dobi individualizma izraziti 
skozi oblačila, je vedno večji. »Oblačila nas ne spremenijo, temveč nas razkrijejo, celo nam 
samim: razkrijejo tisto pristno notranje in razmeroma nespremenljivo sebstvo, ki tiči v 
notranjosti«, nekoliko cinično komentira Miller (2016, str. 64). Telo je pomemben vir 
identitete posameznika, hkrati pa tudi vir fizičnega kapitala. Predstavlja nas v družbi in 
njenim sočlanom domnevno sporoča o osebnostnih lastnostih človeka, zato je telo potrebno 
civilizirati po zapovedanih standardih, ki prevladujejo v neki družbi. Iz javnega se čedalje bolj 
umikajo v zasebno ne le telesni ritmi, funkcije, proizvodi in potrebe, temveč tudi izražanje 
čustev in gest. Nadzorovanje telesa postaja vse bolj ekstremno (Švab, 2018).   
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2.5 Golota in sram 
Pojem civiliziranja telesa je uvedel Norbert Elias. Označuje proces družbenih sprememb, ki 
vodi do strukturiranega telesnega vedenja in naj bi se na Zahodu začel dogajati od 11. stoletja 
naprej. Pri tem ne gre le za zunanjo prisilo, saj posameznik nadzoruje samega sebe s 
samodisciplino. Gre za popolno in izredno učinkovito obliko nadzora (Švab, 2018), pri čemer 
ima velik pomen občutek sramu. Mnenja o tem, ali nam je občutek sramu prirojen ali 
pridobljen so sicer mešana, vendar se pridružujem tistim, ki menijo, da se ga naučimo občutiti 
šele skozi primarno socializacijo s ponotranjenjem družbenih norm o nadzoru telesa. Sram se 
neposredno veže na posameznikovo osebnost in identiteto (Dolezal, 2017, str. 424). 
»Standardna filozofska analiza sramu karakterizira sram kot čustvo samo-vrednotenja, ki 
povzroči, da subjekt občuti nelagodje ob misli, kako ga vidijo in sodijo drugi« (Dolezal, 2017, 
str. 423), pri čemer gre za ponotranjene »druge« v terminologiji Georgea Herberta Meada. 
Ker je »drugi« idealna podoba norm in vrednot neke družbe, je občutek sramu kulturno in 
časovno specifičen, spreminja pa se skladno s širšimi spremembami v družbeni strukturi 
(G rnicka, 2016, str. 13). Kako pomembno je to čustvo je v svojem delu Bit in nič podrobno 
opisal Jean Paul Sartre. Šlo naj bi za enega »najmogočnejših, brutalnih in prepričljivih 
pogledov na to, kako so telesa objektificirana, oblikovana in osmišljena znotraj in s strani 
svojega okolja« (Käll, 2010, str. 62). Ko zaznam, da sem opazovana, »dojemam opazovalca 
kot meni nedosegljiv in neznan subjekt. Ta drugi subjekt ima moč krojiti moje bistvo kot 
sramoten objekt, v čimer se ne bom takoj prepoznala in kar me odtuji od same sebe. Preplavi 
me občutek sramu, ki predrugači moj občutek za to, kdo sem. Skozi sram se približam sami 
sebi tako, da sem motivirana odzvati se na mojo lastno objektifikacijo in posledično 
konstituiram drugega kot objekt« (Käll, 2010, str. 63).  
2.5.1 Sram in seksualnost 
Kot sem že omenila, imajo »povezave med telesom, sramom in izpostavljenostjo fizičnega 
sebstva dolgo kulturno in konceptualno zgodovino. Sram je etimološko in historično povezan 
s telesom in goloto, zlasti z željo po zakritju lastne golote« (Dolezal, 2017, str. 431), ter 
seksualnostjo. Vezi med besedo za sram in zakrivanjem ali genitalijami lahko poleg 
angleščine in nemščine zasledimo tudi v slovenskih izrazih, kot so »sramne dlake« ali 
»sramne ustnice«. Občutek sramu se ne pojavi le zaradi nizke samozavesti in zavedanja 
lastnih pomanjkljivosti (Dolezal, 2017, str. 435). »Golota je bila tradicionalno asociirana s 
sramom in težimo k zakrivanju svojih spolnih organov, ker simbolizirajo našo osnovno 
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ranljivost« (Dolezal, 2017, str. 431‒432). Ob zavedanju lastne krhkosti in umrljivosti se hkrati 
skozi občutek sramu zavedamo tudi, da je ohranjanje družbenih vezi skozi spoštovanje 
družbenih norm ključno za naše preživetje (Dolezal, 2017, str. 432).  
Vendar je po Sartru sram še mnogo več. »Čisti sram« naj bi izviral iz razočaranja ali 
ogorčenja nad občutkom odvisnosti ali ranljivosti do drugih. Če poenostavim, med mano in 
Drugim, ki me opazuje in objektificira na moje telo, se vzpostavi Heglova dialektika (Hegel, 
1998, str. 103‒106), kar najino razmerje naredi za recipročno. Po Sartru se drugega zavemo 
skozi subjektivni občutek sramu, ki se poraja skozi občutek, da nas drugi objektificira – 
oblačila pa nam pomagajo zakriti lastno krhkost in nas tako iz objekta, ki je viden, spremenijo 
v subjekt, ki vidi (Dolezal, 2017, str. 430). Drugi ni le ta, pred komer se sramujem, temveč ta, 
ki konstruira mojo bit. Šele skozi občutenje sramu se torej zavem same sebe – taka sem, kot 
me zaznava drugi, saj se moja identiteta in subjektiviteta ustvarjata šele skozi pogled drugega. 
Seveda pa ni nujno, da je pogled drugega ponižujoč – glede na to, kdo me objektificira, lahko 
občutim tudi ljubezen in naklonjenost (Käll, 2010, str. 61‒74). 
2.5.2 Sram in kaznovanje 
Golota lahko tudi ponižuje. V sodobnem svetu se golota kot način kaznovanja pojavlja v 
obliki slačenja žrtev med mučenjem. Uporablja se tudi v obredih iniciacije, največkrat v 
moških združbah, denimo športnih ekipah ali univerzitetnih moštvih, ter v fetišističnih ali 
mazohističnih spolnih igrah (Barcan, 2006, str. 134‒138). Fotografije golih pripadnikov tujih 
ljudstev v času kolonializma so kljub strogi viktorijanski etiki veljale za sprejemljive in 
znanstvene, saj je na Zahodu prevladovalo mnenje, da z njimi lažje ponazorijo »inferiornost« 
in »neciviliziranost« teh ljudi, s čimer se je lažje opravičilo kruto ravnanje z njimi.  
2.5.3 Sram in nadzor 
Kot sem že omenila, je lahko sram učinkovito sredstvo za nadzor populacije v času, ko država 
izgublja na moči in vlada načelo svobodne izbire. Vsak posameznik je dolžan poskrbeti zase, 
a le na določene načine. Če pri tem odstopa od družbenih norm, je pri tem stigmatiziran, zato 
se vse bolj obremenjuje z lastnim telesom, ki predstavlja tudi njegov fizični kapital. Tudi 
Norbert Elias meni, da je določeno ravnanje telesa postalo še bolj zasebno, individualizirano 
in obremenjeno s sramovanjem (Barcan, 2006, str. 94–95). Skozi proces civiliziranja telesa 
med 14. in 17. stoletjem so ljudje začenjali ponotranjati veliko oblik družbenega nadzora – na 
mesto slednjega sta tako stopila občutek sramu in zadrege, ki sta vedenje ljudi nadzorovala od 
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znotraj (Demello, 2014, str. 11‒12). V 19. stoletju naj bi se po Eliasu zgodil obrat v 
razumevanju golote: če je bila prej pod vplivom krščanstva videna kot nemoralna, je golota 
takrat postala ogabna in nehigienična. (G rnicka, 2016, str. 13–23). Današnja ideologija sicer 
resda poziva, naj ljudje ničesar ne skrivajo, naj se otresejo sramu in se v javnosti (telesno ali 
psihično) razgalijo pred občinstvom, zavoljo ljubezni do senzacij in šokantnosti – a le do 
določene mere (Kolenik , 2017, str. 86).  
2.5.4 Represija 
Poleg samonadzora je liberalistična družba vodena s strani zakonov. Politika regulacije 
človeških teles in njihove golote je stroga. Obstajajo na primer pravila, kje v mestu je človek 
lahko razgaljen in do katere mere, ter kje se lahko kopamo brez kopalk. Na Zahodu se goli 
ljudje lahko udeležujejo mnogih športnih in družabnih aktivnosti v naravi ali mestu. Toda ‒ 
zaradi golote na napačnem kraju in času nas še vedno lahko oglobijo ali zaprejo. Običajno se 
o teh pravilih ne sprašujemo in jih jemljemo za samoumevne – samoumevnost pa je lastnost 
tistih ideologij, ki so v družbi najmočnejše in najučinkoviteje nadzorujejo populacijo (Carr-
Gomm, 2012, str. 7–11). 
 
2.6 Goli drugi spol 
V svojem delu Drugi spol Simone de Beauvoir z opiranjem na Heglovo dialektiko med 
gospodarjem in sužnjem (Hegel, 1998, str. 103‒106) problematizira marginalizacijo žensk, ki 
jo po njeno lahko zasledimo v večini družb po svetu. Pravi, da vse kulture ločujejo med »mi« 
in »drugi«. »Drugost je temeljna kategorija človeškega mišljenja. Nobena skupnost se ne 
definira kot Eno, ne da bi sebi nasproti nemudoma postavila Drugega« (de Beauvoir 2013, str. 
16). To izobčenje drugega je ključni pogoj, da se med člani skupnosti vzpostavi občutek 
identitetne pripadnosti in solidarnosti. Subjekt se »vzpostavlja samo skozi svojo nasprotnost: 
uveljaviti se hoče kot bistveno in drugega postaviti kot nebistveno, kot objekt« (de Beauvoir, 
2013, str. 17). Objekt in subjekt sta vedno v recipročnem razmerju, ki se praviloma ves čas 
menjuje. Ker pa drugost žensk temelji na bioloških razlikah, ki jih ni mogoče spremeniti, 
preobrata v razmerju do moških ženska nikoli ni izpeljala do konca in iz objekta ni postala 
subjekt. »Ženska akcija je bila vedno samo simbolično prizadevanje; dosegle so samo tisto, 
kar so jim bili moški voljni dopustiti; ničesar si niso vzele: dobile so« (de Beauvoir, 2013, str. 
18). Moški so svojo dominantnost utemeljili kot naravno in jo utrdili s pomočjo ideoloških 
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aparatov države. Ustvarili so moško-centrično družbo, svoje zakone pa ženskam vsilili skozi 
obstoječe institucije. Ženska še danes kljub prizadevanjem feministk ostaja Drugi, le objekt 
nasproti moškemu subjektu (de Beauvoir, 2013, str. 11–30).  
2.6.1 Ženske in lepotni ideali 
Ženske so v zadnjih desetletjih sicer res dosegle visoko stopnjo ekonomske, politične in 
socialne neodvisnosti, a so hkrati vedno pogosteje tarča nerealnih pričakovanj in lepotnih 
idealov, ki jih reproducirajo mediji. »Ženska telesa so vsepovsod v Zahodni kulturi. 
Uporabljena so v oglaševanju za prodajo vsega, od avtomobilov, filmov in hamburgerjev, in 
so, oblečena ali slečena, med najpogostejšimi podobami v revijah, na televiziji in na 
Internetu« (Demello, 2014, str. 177). Ženske se zelo dobro zavedajo svoje vloge opazovanega 
objekta, ki mu je odvzeta možnost vrniti pogled. V Zahodni družbi naj bi se »pod močnim 
vplivom moškega pogleda dojemale kot objekt, ki je opažen in ocenjen zgolj na podlagi 
telesnega izgleda« (Weinberg in Williams, 2010, str. 48). Ženske naj bi bile zaradi občutka 
spolne objektifikacije bolj zaskrbljene nad svojim videzom. V svoje telo naj bi vlagale več 
truda, energije, časa in denarja, po drugi strani pa večkrat občutile občutja sramu in nelagodja 
zaradi svojega telesa (Demello, 2014, str. 177). V Zahodni družbi so oblačila in ličila na nek 
način znak zasužnjevanja žensk (Demello, 2014, str. 16). »Moški so cenjeni na podlagi 
različnih stvari in dosežkov, medtem ko so ženske, ne glede na njihove dosežke, ocenjevane 
primarno na podlagi svojega videza« (Demello, 2014, str. 183). Spolna revolucija v 
šestdesetih letih se je polagoma sprevrgla v toge diete in plastične operacije, ki se jim podreja 
vse več žensk, da bi dosegle zapovedane, a nedosegljive lepotne ideale, ki jih reproducira 
moškocentrična popularna kultura. Veliki pritiski glede ustreznega videza vse prevečkrat 
vodijo v nelagodje, negotovost, slabo samopodobo in samozavest, depresijo, motnje 
hranjenja, diete in lepotne operacije (Demello, 2014, str. 119–178; Rooney, 2008, str. 42‒43). 
Tek za vozom v obliki nenehnega ukvarjanja s svojim videzom na tak način pravzaprav deluje 
kot oblika nadzorovanja in represije, saj se skozenj ustvarjajo telesa, katerih energija in čas so 
»podvržene zunanji regulaciji, subjektifikaciji, transformaciji, »izboljšanju« telesa (Demello, 
2014, str. 119–16). 
2.6.2 Ženske in golota 
Različna socialna in kulturna pravila, ki urejajo moško in žensko goloto, in neenake socialne 
kazni, povezane s kršenjem teh pravil, se nadaljujejo (Barcan, 2016). Prakse v potrošni kulturi 
kažejo, da se ženska golota bolje prodaja in pogosteje proizvaja za komercialne namene kot 
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moška. To je le še en dokaz za to, »da golota običajno vsebuje erotične pomene – zlasti kar se 
tiče žensk, ki naj bi utelešale seks sam po sebi« (Weinberg in Williams, 2010, str. 50). 
Abstraktne predstave o obsojanju telesa, ki so jih ženske ponotranjile, lahko nekoliko izgubijo 
na svoji moči, če se ženske znajdejo gole v kontekstu zaupanja in intime. Ta ugotovitev je 
zanimiva tudi zame, kot bom pokazala v nadaljevanju. 
Kathleen Rooney, ki je v svoji monografiji opisovala izkušnje golega poziranja umetnikom, je 
menila, da začnejo ljudje svoje telo dojemati drugače, ko se kontekst iz vsakdanje realnosti 
spremeni v erotično ali njej podobno realnost. Njihovo izkustvo fizičnih lastnosti se zaostri in 
začnejo se v večji meri istovetiti s svojim telesom. Golota lahko po njenih izkušnjah v ljudeh 
vzbudi tako pozitivna kot negativna občutja. Goli ljudje se lahko na primer počutijo 
svobodnejše in manj vpete v družbene konvencije, po drugi strani pa ranljivejše za sodbe 
glede estetike njihovega telesa. Ženske naj bi, kot rečeno, občutile večji pritisk glede lepotnih 
idealov, in Rooney je opazila, da je večina žensk, s katerimi je kdaj pozirala, privlačnejša od 
moških modelov. Ženska telesa so navadno lepo oblikovana, elegantna, moški pa se s svojim 
videzom ne ukvarjajo preveč ali pa menijo, da so izredno privlačni, četudi s trebuhom, 
poraščeno in povešeno kožo. V svoji koži naj bi se počutili bolj udobno in se manj ukvarjali s 
kritikami njihovega videza, saj naj jih ne bi skrbelo, da bi bila njihova vrednost izražena le v 
telesni lepoti (Rooney, 2008, str. 42‒43). 
Ženska golota je večkrat nagrajena in redkeje kaznovana od moške. Golo žensko telo naj bi 
bilo skupna kulturna lastnina in kot taka tudi estetizirana. Tako je paradoksno bolj naravna in 
obenem umetniška kot moška (Barcan, 2004, str. 197). Vendar je do ženskih modelov priti 
težje, kot do moških. Umetniki imajo le redko težavo pri iskanju moških modelov, saj so 
moški v zgodovini pogosto pozirali v herojskih in vzvišenih pozah, vedno so obstajali 
športniki in vojaki, ponosni na svoja telesa in hvaležni za potrditev umetnikov, ki so želeli v 
spominu ohraniti njihovo eleganco, moč in samozavest. Ženske pa so šele nedavno premagale 
predsodek, da golo poziranje pritiče ženskam na slabem glasu (Rooney, 2008, str. 42‒45). 
 
2.7 Golota in seksualnost 
Spolnost se vse od 19. stoletja dalje čedalje bolj umika v zasebno sfero (Giddens, 2000, str. 
178, 198). Postala je postal predmet regulacij, preučevanja, merjenja in klasifikacij, ter s tem 
tudi orodje za nadzor populacije (Giddens, 2000, str. 25–28). Zakonodaja in medicina sta po 
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Foucaultu ustvarile kategorije perverznosti, s čimer sta odprle prosto pot za kriminalizacijo in 
kaznovanje (Cover, 2003, str. 53–57). Po Foucaultu so telesa postala predmet intenzivnejšega 
nadzorovanja, ne le »s strani nadzornih mehanizmov, kot so medicina, psihiatrija, izobrazba, 
pravo, ali socialna politika« (Demello, 2014, str. 12–13), ki izvajajo politiko teles, temveč 
smo pomemben vir regulacije prav mi sami. V obdobju primarne socializacije ponotranjimo 
moralne norme, ki jih reproducirajo družbene avtoritete, tako se skozi samodisciplino izvaja 
moralni nadzor nad vsemi člani družbe (Švab, 2019). Skupaj z spolnostjo se v zasebnost 
umika tudi golota, saj se jo v drugačnem kontekstu takoj asociira s seksualnostjo. »Da bi 
lahko prišlo do golote v prisotnosti drugih zaradi praktičnih razlogov, kot so kopanje, 
preoblačenje, umetniške reprezentacije, pregledovanje čistoče ali zdravja, športnih prireditev 
in podobno, se morajo ustvariti diskretni konteksti, ki dovoljujejo, da se pomen golote izogne 
seksualnosti« (Cover, 2003, str. 56). Discipliniranje teles in pogleda pa prav kontradiktorno le 
še intenzivira njihovo seksualiziranost. To vodi v še ostrejše discipliniranje in v nekaterih 
primerih tudi kriminaliziranje golote, prostor za neseksualno goloto pa je čedalje ožji (Cover, 
2003, str. 56–70).  
2.7.1 Pornografija in erotika 
Obstoj povezave golote s seksualnostjo, pornografijo in erotiko je moč razbrati tudi iz tega, da 
je bila pornografija poleg znanstveno-medicinske, umetniško-dokumentarne in etnografsko-
potopisne fotografije vse od sredine 19. stoletja pomembna sfera fotografiranja golote, četudi 
je bilo viktorijansko obdobje do golote in seksualnosti zelo restriktivno. Še več, postala je ena 
od temeljev vizualne imaginacije moderne družbe, ki se ga uporablja v popularni kulturi, 
oglaševanju in umetnosti. Oči so za zahodnjake že dolgo časa privilegirano čutilo, zato morda 
velikost in donosnost pornografske industrije niti ne preseneča. Njena razširjenost pa seveda 
vpliva tudi na našo percepcijo seksualnosti in telesa, ter z njim povezanih obsesij, strahov in 
fantazij (Ferenc, 2018, str. 113). 
Na tezo, da se domača pornografija bistveno razlikuje od industrijske v tem, da ženskam 
omogoča nadzor nad situacijo in jih, ker ne diskriminira in pokaže vse oblike telesa, 
pravzaprav opolnomoči, se bom navezala tudi v nadaljevanju. Na tem mestu je morda dobro 
poznati tudi razliko med erotiko in pornografijo. Obe se sicer navezujeta na seksualnost, 
vendar prva temelji na svobodnem izražanju, estetiki, čustvih in intelektualnih aspiracijah, ne 
na nasilju in dominantnosti, opazovalcu pa dopušča, da si s pomočjo domišljije sam ustvari 
celoten kontekst podobe (Ferenc, 2018, str. 96–106).  
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2.8 Poziranje in koža kot kostum 
Do sedaj sem se ukvarjala večinoma s tem, kako golo telo v Zahodni družbi dojema 
opazovalec. Ker pa v empiričnem delu raziskujem, kako goloto dojema posameznik brez 
oblačil, je bila zame monografija Kathleen Rooney še posebno zanimiva. V delu Live nude 
girl je podrobno opisala svoje doživljanje golega poziranja umetnikom. Umetnost ji je bila že 
od nekdaj blizu, ko pa je potrebovala denar in se ji je ponudila priložnost poziranja na 
Akademiji, jo je sprejela. Pri prvi uri poziranja je občutila sram, ker po njenem ni ustrezala 
lepotnim idealom, vendar ga je čez nekaj časa premagala. Spoznala je, da študentje niso 
ocenjevali njenega telesa in ga kritizirali, temveč so le zbrano risali. Njena prijateljica je 
pravzaprav pozirala ravno zato, ker ni popolnoma sprejela svojega telesa in je potrebovala 
nedeljeno pozornost drugih. Občutenje golega poziranja pred skupino oblečenih ljudi je 
opisala kot ščemečo kombinacijo moči in ranljivosti, predaje in nadvlade (Rooney, 2008, str. 
1–16). Z njenimi besedami: »Goli ljudje so lahko zastrašujoči. Ko se sleče in so vse oči 
drugih ljudi uprte vanjo, nima gola oseba ničesar skriti in ničesar izgubiti« (Rooney, 2008, str. 
135). Zanjo je najbolj vznemirljivih prvih 30 sekund golote; slačenje je manjši šok, ozračje pa 
je bolj napeto kot prej ali potem. Poziranje je označila za nekaj meditativnega in poudarila, da 
ji prijateljski odnos z umetniki veliko pomeni (Rooney, 2008, str. 1–16). Modeli so 
umetnikom pogosto predstavljali muze, vendar ne gre za to, da si vsi umetniki radi ogledujejo 
gole ženske. Rooney meni, da le redkokdaj spijo s svojimi modeli, temveč jih slikajo s 
strastjo, s katero bi jih sicer ljubili. Pri risanju aktov je v ospredju človeško telo, 
komuniciranje teles. Ogledujejo si telo in ga upodobijo, vendar se ga ne dotaknejo (Rooney, 
2008, str. 50–68). 
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3 Empirični del 
 
Golota ima, kot sem poskušala pokazati zgoraj, na Zahodu mnogo pomenov, ki so močno 
odvisni od konteksta, v katerem se pojavlja. Po drugi strani pa je mogoče znotraj enega 
samega konteksta opaziti mnogo različnih pomenov in interpretacij golote, ki se med seboj 
prepletajo, dopolnjujejo ali si nasprotujejo, ter so vpeti v širši družbeni in kulturni kontekst. V 
nadaljevanju pričujočega diplomskega dela predstavljam izsledke lastne raziskave, s katero 
sem poskušala uporabiti pridobljeno teoretsko osnovo in svoje razumevanje glede osmišljanja 
golote še dodatno poglobiti. 
 
3.1 Namen raziskave 
Ob prebiranju sicer omejene količine literature na temo golote sem spoznala, da avtorji le 
redko poskušajo gledati na goloto skozi oči slečenih. Monografija Kathleen Rooney je bila 
edini tovrsten primer, ki sem ga zasledila. Drugi so k dojemanju golote vselej pristopili z 
distanco, ne glede na to, ali so se problema lotili iz zgodovinskega, sociološkega, filozofskega 
ali psihološkega zornega kota. Študij, ki bi do dojemanja golote pristopale z etnografsko 
metodo raziskovanja – to je, osebno poznati kontekst in sodelovati v njem, oditi do ljudi, o 
katerih je govora in skozi pogovore z njimi poskušati razumeti problem skozi njihove oči – ni 
prav veliko, če se omejim na Zahodno družbo. Zato sem tovrstno raziskavo izvedla sama, 
četudi je bil njen obseg zelo majhen. Njen glavni namen je bil razumeti, kako osebe, ki se v 
nekem trenutku znajdejo gole pred oblečenimi ljudmi, ki jih opazujejo, občutijo in osmišljajo 
lastno golo v širšem družbenem in kulturnem kontekstu, ki sem ga razdelala zgoraj. Poskušala 
sem posnemati etnografski pristop k raziskovanju in objektom razprav podariti glas. 
 
3.2 Raziskovalno vprašanje 
V skladu z nameni moje raziskave, ki jo bom predstavila v nadaljevanju, sem identificirala 
sledeče raziskovalno vprašanje: »Kako goli modeli občutijo lastno goloto?« Da bi lahko na to 
vprašanje odgovorila kar najbolj celovito, sem do njega pristopala iz različnih zornih kotov in 
po vzoru zgoraj obravnavane literature. Poskušala sem razumeti osebne razloge modelov za 
poziranje in njihovo občutenje le-tega, odziv prijateljev, partnerjev in družine na njihovo delo, 
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njihov pogled na goloto ter odnos do lastnega telesa, religije, spolne neenakosti, družbe in 
kulture.   
 
3.3 Metodologija 
Na tem mestu naj povem, da imam nekajletne izkušnje z ljubiteljskim študijskim risanjem po 
živem polgolem modelu. Ker sama nisem nikoli pozirala in ker študijskega risanja nikoli 
nisem vzela za svoj predmet preučevanja, svojega laičnega udejstvovanja ne morem 
imenovati opazovanje z udeležbo ali terensko delo. Kljub temu pa sem že pred začetkom 
pričujoče raziskave imela jasno predstavo o poteku študijskega risanja in delu živega modela. 
Moje izkušnje so mi poleg iz literature pridobljenega znanja služile pri določanju ključnih 
vprašanj za polstrukturirane intervjuje moje (kvalitativne) študije. Na podlagi transkriptov 
intervjujev sem nato izvedla tematsko analizo, pri kateri sem ključne teme določila sama, ter 
nato poskušala najti povezave med dobljenimi rezultati in trditvami iz teoretičnega dela.  
 
3.4 Potek raziskave 
Za potrebe moje raziskave sem preko osebnih poznanstev in korespondence s slikarskim 
ateljejem v Ljubljani kontaktirala šest oseb, ki so delale kot goli modeli – štiri dekleta in dva 
fanta. Odgovora moških nisem prejela, medtem ko so na intervju pristala vsa dekleta, ki so 
gola pozirala bodisi za študente Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) 
bodisi za profesionalne fotografe. Naši pogovori so se odvijali od maja do avgusta 2019 v 
Ljubljani. Ker je tema moje raziskave občutljiva, sem se na intervjujih trudila ustvariti čim 
bolj varno, domače in sproščeno vzdušje. Dekleta sem povabila na kavo, ki sem jo na koncu v 
zahvalo tudi plačala. Pred vsakim intervjujem sem sogovornicam podala informirano soglasje. 
Vse so ga prebrale, izpolnile, podpisale in vzele svojo kopijo s seboj
2
. Pogovarjale smo se tudi 
o stvareh, ki se raziskave neposredno niso dotikala. Odločila sem se tvegati in svoja 
prepričanja z njimi prosto deliti v želji, da bi se mi tekom pogovora odprle in mi zaupale. 
Zavedala sem se, da sem s tem morda vplivala na njihove odgovore, vendar sem menila, da od 
njih nimam pravice dobiti iskrenih odgovorov, če nisem iskrena tudi sama. Naši pogovori so 
trajali eno do dve uri, in ker sem dekletom želela posvetiti svojo polno pozornost, sem z 
njihovim privoljenjem naše pogovore posnela z mobilnim telefonom. Ob koncu intervjujev so 
                                                          
2
 Podpisana informirana soglasja so na voljo pri avtorici. 
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mi vsa dekleta zatrdila, da so se imela v pogovoru z mano lepo. Nazadnje sem s tematsko 
analizo transkriptov intervjujev poskušala ugotoviti, ali med njimi obstajajo kakšne skupne 
značilnosti in ali jih lahko povežem z zgoraj navedeno teorijo.  
 
3.5 Predstavitev rezultatov 
V okviru svoje raziskave sem se pogovarjala z dekleti, starimi od 20 do 29 let. Tri so študirale 
humanistiko, ena pa si študijske smeri v času intervjuja še ni izbrala. Prihajale so iz manjših 
krajev severovzhodne in osrednje Slovenije, vse so bile ljubiteljice umetnosti, ateistke, in z 
različnim statusom partnerskega razmerja. Za potrebe pričujoče analize intervjujev sem jih 
poimenovala Teja, Ajda, Katarina in Manca. Slednja je pozirala najkrajše obdobje, le nekaj 
tednov, največ izkušenj, sedem let, pa je imela Katarina. Teja in Ajda sta pozirali izključno na 
ALUO, Katarina pa je bila tako model na Akademiji kot tudi fotomodel za umetniške 
fotografije in reklame. Ker je Manca gola pozirala le za Playboy, se je njena izkušnja v 
marsičem razlikovala od izkušenj ostalih treh deklet. 
V razlogih za poziranje, ki so mi jih navedle moje sogovornice, lahko opazimo odsev 
individualizma, ki narekuje, da se moramo vedno znova odkrivati, si postavljati izzive in 
stopati izven cone udobja, da bi lahko zrasli kot osebe. Povedale so namreč, da so s 
poziranjem začele iz radovednosti. Zanimala jih je njihova lastna reakcija v tako situaciji, ki 
so jo dojemale kot izziv. Tejo je poziranje pritegnilo, ker se je posredno navezovalo na njen 
študij, Ajda pa je poziranje dojemala kot vir zaslužka.  
Vendar pa naj bi bil glavni razlog za golo poziranje poskus sprejemanja lastnega telesa in 
želja po osvoboditvi od frustracij in nezadovoljstva nad njim. Dekleta so trdila, da jim je golo 
poziranje pomagalo pridobiti večjo samozavest in boljšo samopodobo, ter da so se uspela 
tekom poziranja bolj povezati s seboj. »Ja men je kr pršu un občutek, 'O, rada se mam.'«, se je 
spominjala Manca (23 let, osebni intervju, 2019, 12. avgust)
3
. Golo poziranje jim predstavlja 
dragoceno, lepo in osvobajajočo izkušnjo. Zdaj svoje telo bolj sprejemajo kot prej, do samih 
sebe in do posameznih delov telesa pa so zmožne občutiti večjo mero naklonjenosti. »Ne gre 
se za 'oh my good parts', sploh nočm gledat good parts – bad parts, the parts, to so deli, k jih 
mam, konc, dost, pač tko nekak, na ta način, čistka enga bullshita, k si ga navlečemo . . . vau, 
kolk zamudiš, recimo, k se skrivaš za eno fasado in ta fasada je tvoj oklepek in to fasado ti 
                                                          
3
 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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nalaga nek lobi, k ful služ, k pač parazitira na tvoji samozavesti… Tko, take stvari se znebiš, 
če se slečeš« (Teja, 29 let, osebni intervju, 21. maj)
4
. »Se mi res zdi da zna bit zlo 
terapevtsko«, se je strinjala Ajda (20 let, osebni intervju, 19. junij)
5
. Vsa dekleta so povedala, 
da se zdaj v svoji koži počutijo veliko bolj sproščeno kot prej. »Fino, če mal izpostavš svoje 
šibkosti tut, a se sprjaznš z njimi in niso več šibkosti, in si ful boljše volje in si bl prjazen do 
drugih in lahk tut kkšno večjo spremembo dosežeš pol, a ne«, je bila prepričana Teja (29 let, 
osebni intervju, 21. maj). Golo telo so opisovala kot čudovito, lepo, perfect machine, 
edinstveno. Dekleta so prepoznavala problem potrošniške kulture, ki za svoj dobiček 
producira nedosegljive lepotne ideale. »Sej zarad tega je pa tud vedno več problemov, ki se 
zarad tega vzpostavljajo, pač psihološki problemi, od anoreksije, bulimije, hkrati proteini.si 
ko jemljejo ljudje, pač to se vse vidi, kake komplekse dejansko imamo ljudje, v kaj vse se bo 
človek podal, da bo imel družbeno sprejemljivo telo, da bo pač sprejet« (Katarina, 25 let, 
osebni intervju, 19. julij)
6
.  
Poziranje potem takem ni odraz nuje po zaslužku, niti ne pomeni zatiranje deklet. Prav 
narobe: gre za sredstvo, ki dekleta povzdigne nad moškocentrične poglede, ki sekusalizirajo 
žensko telo, in jih v strogo profesionalnem kontekstu osvobodi pritiskov nedosegljivih 
lepotnih idealov, s katerimi služi veliko korporacij. Prav skozi izpostavljanje radikalni 
objektifikaciji so uspela postati subjekt, ki vrača pogled. Namesto da bi občutila občutek 
ranljivosti in z njim tudi sram, se je njihova samozavest dvignila – njihova krhkost je postala 
njihov oklep. 
Dekleta so poročala, da v poziranju uživajo. Pridobivanje na boljši samopodobi in večji 
samozavesti se združi še s sklepanjem novih poznanstev, prijateljstev in (četudi ne velikim) 
zaslužkom denarja. Skozi pogovore z njimi sem lahko razbrala, da so se dekleta v preteklosti 
velikokrat počutila odtujena od ostalih članov družbe, pravil in norm. Ker so se vse težje 
vklopile vanjo, me je zanimalo, ali bi lahko bilo poziranje znak upora normam iz družbe, v 
kateri ne najdejo zares svojega mesta. Pa vendar ni šlo za upor, temveč za notranjo in 
artistično izkušnjo. »Upiranje? Ne, bl je šlo iz tega, da sem res osvobodila te okove nad 
lastnim telesom. K sem se jst tut neki časa sprašvala . . . Če bi se uprla bi mi blo lahko žou« 
(Manca, 23 let, osebni intervju, 2019, 12. avgust). 
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Vsa dekleta so priznala, da je prvih nekaj sekund, ko obstaneš gol pred neznanci, ki te 
opazujejo, najtežjih. Večina je občutila živčnost, nelagodje, negotovost in zadrego, morda 
prav zaradi občutka ranljivosti, kot je menil Sartre. Zdi se, da je za dobro izkušnjo poziranja 
pomemben dober odnos s tistimi, za katere pozirajo. Dekleta so poročala, da so se veliko lažje 
sprostile in pozabile na lastno goloto, če so se med opazovalci počutile sprejete, varne, če so 
jih lahko skozi pogovore spoznale tudi same in če so jim lahko zaupale. Ajda je povedala: »Jst 
sm bla tolk živčna, kr švicala sm, pa kr takle mi je blo… Ful nism vedla… U bistvu mi je blo 
ful redu, ker so bli vsi tej kiparji . . . ful komunikativni pa so se pol z mano pogovarjal in sm 
se… ja, pol sm se mal bol sprostila in pol vsakič k sm šla je blo zmeri mal lažji« (Ajda, 20 let, 
osebni intervju, 19. junij). Svojo prvo izkušnjo so Teja, Ajda in Manca opisovale kot 
zanimivo, mirno, sproščeno izkušnjo z občutkom varnosti in zaupanja. Le Katarina je 
povedala, da je bilo njeno prvo fotografiranje težka izkušnja, ki ji je odvzela veliko 
samozavesti, čeprav s poziranjem za umetnike na Akademiji ni imela težav. Vsa dekleta so 
imela stike z drugimi modeli. Z njimi so se pogovarjala o svojih izkušnjah poziranja in si 
izmenjevale informacije. Spol očitno igra pomembno vlogo pri dojemanju lastne golote, saj 
sta tako Teja kot Ajda opazili, da so moški pri golem poziranju umetnikom bolj sproščeni in 
imajo v primerjavi z ženskami manj pomislekov glede razkazovanja intimnih predelov: »Sem 
pa vidla tega modela, ja, sem šla pol gor. On je bil tko zlo ponosen na to, da je to lahko 
pokazu…« se je s pomenljivim pogledom spominjala Teja (29 let, osebni intervju, 21. maj). 
Njeno opažanje se sklada z raziskavo Weinberga in Williamsa, ki sta ugotovila, da so ženske 
bolj zadržane do izpostavljanja svojega golega telesa od moških tako zaradi strahu, ker ne 
ustrezajo lepotnim normam, pa tudi zato, ker se zavedajo, da se žensko golo telo v 
moškocentrični kulturi velikokrat enači s seksualnostjo. Kontekstov, ki žensko obvaruje pred 
pohotnimi pogledi, je malo in dekleta so bila več kot očitno zadovoljna, da so ga uspela najti v 
krogu umetnikov. 
Kot že omenjeno je dober odnos z umetniki za dobro izkušnjo poziranja zelo pomemben. 
Katarina kot fotomodel le redko naleti na fotografe, ki jo želijo spoznati, ujeti delček nje v 
fotografijo in s katerimi ji je zato prijetno sodelovati. Teja je kot model fotografu pozirala le 
enkrat in takole opisala to izkušnjo: »V bistvu je to smešen primer, ker sem bla takrt na 
nekem fotografiranju in nisem nikol več tega probala, ker mi je blo ful grozn da me je 
fotografinja dala v provokativno spodnje perilo in me ful namazala da sm zgledala kt ena cipa 
in ful smo se skeširal takrat… Sploh nism pomislila na to ker se mi je tolk zagabl takrat… iz 
enga feminisitičnega stališča tekom odraščanja to da si ženska sam bl sovražiš…« (Teja, 29 
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let, osebni intervju, 21. maj). Tudi Manca se je obotavljala postati fotomodel ravno iz 
nezaupanja fotografu, ki je čez čas po urah prijetnega pogovora izginilo. Nobeno izmed 
deklet, ki pozirajo na ALUO ni imelo težav z neprimernim pristopom umetnikov, in z 
mnogimi so postale prijateljice. Dekleta so trdila, da umetniki akt ne dojemajo kot seksualni 
objekt, temveč ga pogosto tako radikalno objektificirajo, da za njih postane skorajda neživ. 
Njihov pristop je, kot so trdile, zelo profesionalen, in ker njihov pogled ne obsoja, se, četudi je 
intenziven, dekleta ob njem počutijo varne, sprejete in svobodne. »In tuki je res en tak 
radikalen rez mogoče v tej goloti, to da si nekak na varnem in da te gledajo sproščene oči, ki 
se ukvarjajo z nečem bolj abstraktnim, in je ubistvu zlo zlo lepa izkušnja. Tko zlo lepo darilo, 
ki si ga lahko podariš, o svoji predstavi o seb, o telesu, k ga nosš, k te nos okrog« (Teja, 29 
let, osebni intervju, 21. maj). Katarina in Manca sta menili, da se fotografiranje močno 
razlikuje od umetnosti, kot sta kiparstvo ali slikarstvo. Medtem ko je bila fotografija za njiju 
hipno ujetje prostora in časa, naj bi bilo risanje dolgotrajni proces. Manca je opažala, da 
čustveno senzibilen umetnik projicira lastno občutenje modela, sveta in samega sebe na 
končni izdelek. Ta torej ne prikazuje posnetek realnosti, temveč to, kako je slednjo dojemal 
umetnik. Katarina je pri tem opozorila, da je tudi fotografija sama že interpretacija realnosti, 
vendar je povedala, da poziranje zanjo občuti precej drugače kot poziranje za študente, s 
katerimi lahko zaradi dolgotrajnega procesa ustvarjanja pride v intimnejše, pristnejše stike: 
»In to na žalost je pol velkokrat, kar me je marsikrat užalostilo pri sami fotki modni je blo glih 
to, da… veš ti odložiš vse, razgališ se tam, oni pa še vedno pred tabo nosijo masko…« 
(Katarina, 25 let, osebni intervju, 19. julij). Ravno tako je pomembno povedati, da so dekleta 
do končnih izdelkov, pa naj bodo to fotografije, slike ali kipi, zavzela distanco. Katarina je 
pojasnila: »Jst sebe ne vidim, ker itak to nisi ti, a veš. Nikol ne boš to, zarad tega, ker ti sam 
sebe vidiš drugače. Recimo, enkrat sm bla na eni barki. Pa jest sploh nism sama sebe tm vidla. 
Pa si rečem: 'Ja, okej, vem, da je to podoba mene, ampak nism to jst'« (Katarina, 25 let, osebni 
intervju, 19. julij). 
Vsa dekleta so trdila, da jim ni mar, kaj si širša javnost misli o tem, da pozirajo gole. Za njih 
je bilo pomembno le to, da one same poziranje občutijo kot nekaj lepega in dobrega ter da jih 
ta izkušnja bogati. Sicer naj bi bile reakcije njihovih znancev precej različne – kot je povedala 
Teja, so mnogi presenečeni, ko izvejo, da dekleta pozira gola. Nekateri občudujejo njihov 
pogum, hvalijo končne izdelke in odobravajo njuno delo, včasih pa si slednjega poskušajo 
sami zase razložiti tudi tako, da ga povežejo z lepoto dekleta. Četudi se nobeno izmed deklet z 
reakcijo javnosti ni obremenjevalo, kot se je smejala Ajda: »Vseen mi je… (smeh)… vseen 
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mi je, kak bi reagiru. Pač jst vem, da men je to ful pomagal in men je to dobra stvar, ne, dobra 
izkušnja. Tko da, nej si misli, kar si hoče« (Ajda, 20 let, osebni intervju, 19. junij). Je pa 
razumljivo, da so jih odzivi njim najbližjih oseb skrbeli. Dotaknili so se jih in jih v primeru 
kritik tudi prizadeli. Prijatelji in partnerji deklet so se v primerjavi z njihovimi starši izkazali 
za veliko bolj razumevajoče. »Zarad tega ker če jst s tem nimam problemov, potem si ti 
zadnja oseba, ki bi jih moral met, ker pač a ni važn, da je osebi kul, s katero si?« (Katarina, 25 
let, osebni intervju, 19. julij). Pa vendar je bila Ajda edina, ki mi je povedala, da jo pri delu 
podpirajo vsi družinski člani in prijatelji. Pri Teji za njeno poziranje vedo le nekateri družinski 
člani, ki jo pri tem tudi podpirajo. Manca se je po drugi strani s svojim poziranjem za Playboy 
izmed vseh deklet spopadla z najburnejšimi odzivi. Morala se je soočiti z veliko mero kritike, 
obsojanja in nerazumevanja, tako s strani javnosti kot s strani domačih. Izrazito odklonilna 
drža očeta jo je užalostila, saj je zaznala, da je oče ne želi sprejeti takšno, kot je. »In… vse kar 
je blo sem rekla, da mi niti za en posnetek ni žou, in karkol se zgodi, kar kol mi on 
napalamudri« (Manca, 23 let, osebni intervju, 2019, 12. avgust). Veliko nerazumevanja, 
obsojanja in zgražanja je bila kot goli fotomodel s strani staršev, zlasti mame, deležna tudi 
Katarina: »Vem, kaj jo moti, ker ne razume, recimo ona vidi nago telo in ga takoj poveže s 
pornografijo« (Katarina, 25 let, osebni intervju, 19. julij). Zdi se, da ljudje fotografijo 
dojemajo drugače od umetnosti, kot sta kiparstvo ali slikarstvo, zato se na poziranje odzovejo 
drugače. Fotografijo hitreje povežejo s seksualnostjo ali erotiko in prek tega s pornografijo, ki 
velja za nemoralno, medtem ko se zdi, da je glavna lastnost slikarstva osebna ekspresija in 
sporočilna vrednost. 
Vsa dekleta so se zavedala, da je žensko telo velikokrat zreducirano na objekt pogledov 
drugih, ki obsojajo, žalijo in ponižujejo, ko je povedala Teja (29 let, osebni intervju, 21. maj):  
Ja, se trudm, mislm, ful je čudn, ker neki so načela, k jih mamo, neki časa tud uživamo v 
provokaciji, pol je pa tuki sam še ful velik enih čudnih pogledov, k se nas dotaknejo… Ful 
globok se mi zdi, da se nas dotaknejo, k nas en od zuni zreducira na pač ženske, smo ubistvu 
črna ovca, a ne, splošno gledano. Pač postavla nas v en podrejen položaj in tut me med sabo 
smo pol tekmovalne, nezaupljive oziroma v neki bitki za pozornost, kukrkol smo že navajene 
funkcionirat.  
Njen komentar lahko spomni na Simone de Beauvoir in njeno mnenje, da ženske iz obejkta ne 
morejo postati subjekt zaradi pomanjkanja medsebojne solidarnosti. Zdi se, da je golota 
dekletom pomagala odstopiti od tekmovanja, ki ga narekujejo moški, in se ga osvoboditi. 
Dekleta so se zavedala, da je golota v naši družbi velikokrat kontroverzna in podvržena 
številnim regulacijam s strani avtoritet, saj se jo ne glede na njen kontekst velikokrat 
avtomatično povezuje s seksualnostjo. »Vem, da določene kulture sprejemajo človeško telo 
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malo drugače kot pri nas, mi smo glede tega res ful liberalni, to pa res. Pač ne glede na to, 
kolk mamo še vedno neko tradicionalno misel, pač na Hrvaškem ni panike, če se greš nudista, 
v Ameriki dobiš kazen« (Katarina, 25 let, osebni intervju, 19. julij). 
Vsa dekleta so se skozi pogovor izkazala za zelo sproščena in svobodomiselna kar se tiče 
golote. Vse so se z njo srečevala že v otroštvu skozi šport ali dopustovanje v nudističnih 
kampih, zato gre morda bolj sproščen odnos do golote do neke mere pripisati vzgoji. Četudi 
so se zavedale, da je v naši družbi golota močno asociirana s seksualnostjo, so razumele, da je 
ta povezava vprašljiva in pogostokrat neutemeljena ter napačna. V goloti niso videle ničesar 
spornega in se v njej niso počutile neprijetno. Golota nima nujno veze s seksualnostjo: »Maš 
dejansko ful enih verzij, kako predstavit nago telo in pol se to pač vidi pri ljudeh, ki razumejo 
umetnost, pa kaj je hotu avtor s tem pokazat, pri drugih pa, kot recimo jaz vidim pri svoji 
mami, pač ne bo odstopala, ne in jo je kar strah, to je najbrž kar neka tradicija, starejša, da pač 
ni govora, da boš v družbi nag« (Katarina, 25 let, osebni intervju, 19. julij). Manca (23 let, 
osebni intervju, 2019, 12. avgust) je povedala, da je tudi sama nekoč dojemala goloto na 
»konzervativnejši« način, kot se je izrazila sama. Svojo spremembo v mišljenju je opisala 
takole:  
Jst sem mela nešteto vprašanj, ker sem bla pač prepričana da to da če… kaj bom pol uspela dat 
fantu, ane, da golo telo pokažem samo nekomu ki ga mam rada in da to ostaja samo zase, ane. 
In potem sem rabla 3 mesce, da sem nekak sama pr seb [ugotovila] . . . da bi ubistvu to men 
več dal kot vzel. Da kar dam je res v men, pač res sam duša, ne pa to telo. 
 Zanimiv komentar na goloto je podala Katarina: »Pač rada vidim golo telo. Ful mi je všeč, 
ker pač, ko si razgaljen, si brez maske. Ne morš več maske nosit, nič te ne zakriva, ampak si 
tam tak, kot si« (Katarina, 25 let, osebni intervju, 19. julij). Zdi se, da veliko deklet pri 
dojemanju golote izhaja iz prepričanja, da je to, da se čustveno odprejo nekomu veliko 
intimnejša izkušnja, kot če se fizično razgalijo. Iz njihovih pripovedi je mogoče razbrati 
tipično idejo Zahoda, da je bistvo očem skrito, in da je golota zato veliko iskrenejša od oblek, 
kar opisuje tudi Miller. Katarina je poudarila, da je tudi pomembno, na kakšen način se gola 
oseba predstavlja. Sama je Playboy odklonila z obrazložitvijo: »Jst nočem videt telesa na ta 
način . . . Ker mam rezervirano ta pogled za nekoga drugega, ki je tega vreden« (Katarina, 25 
let, osebni intervju, 19. julij). Medtem ko so dekleta spoštovala in podpirala tiste, ki v javnosti 
odvržejo oblačila, so ravno tako spoštovala tiste, ki jim to ni blizu. Katarina (25 let, osebni 
intervju, 19. julij) je povedala:  
Ljudje imamo tisoč in ene izkušnje, ki jih ti mogoče nikol v lajfu ne boš mela, jaz pa mogoče 
ne bom nikoli dobila takih izkušenj, kot jih imaš ti. Sam v tem je catch, vsak ima svoje 
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izkušnje. Mnja, tebi je neprijetno v nagosti, meni pa ni. In ker je tebi neprijetno, te itak noben 
ne bo silil v nagost, tistim, pa, ki nimajo težav s tem, rečem samo go for it. Če bi se ti rada 
izpostavil takim situacijam, zakaj ne. Ne vidim nekega pravega argumenta, zakaj bi bilo s tem 
kaj narobe. 
Dekleta so tudi povedala, da se jim golota v določenih kontekstih ne bi zdela prijetna ali 
primerna. V javnosti se ne bi želele pojavljati gole brez razloga za daljši čas. »Ne vem, sam so 
pa definitivno situacije, kjer pač morš dobr premislt, če hočeš to narest, recimo pridt brez 
modrčka, in da se ti vidjo pač… te bodo ljudje zlahka zamenjal za kej drucga in si pol al 
bodisi zlo močen na tej poziciji ki jo zagovarjaš al pa pač je men skor boljš če se tm na tisti 
točki podrediš družbenim redom, ker ti je sam lažji« (Teja, 29 let, osebni intervju, 21. maj). 
Če bi obstajal dober in smiselen razlog, pa golote kot sredstva izražanja ne bi izključile. 
Manca je dodala: »Ne bi šla sred Ljubljane, še to je zanimiv… k pač greš v neko tuje mesto k 
te noben pač ne pozna. Tko da ubistvu največji neki judgement od ljudi pa kar najbolj boli je 
doma« (Manca, 23 let, osebni intervju, 2019, 12. avgust). 
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4 Diskusija in sklep 
 
Kako torej goli modeli občutijo lastno goloto? Vsa dekleta do golote gojijo svobodomiseln in 
sproščen odnos, ki se je pri njih vzpostavil že v času primarne socializacije. Golota 
predstavlja pomemben del njihovega življenja, z njo pa so povezani prenekateri spomini. 
Večina deklet že vse od otroštva zahaja na nudistične plaže, in v svoji goloti se dobro 
počutijo. Cenijo jo, saj verjamejo, da je bistvo vsakega človeka očem skrito – s tem ko se 
oseba sleče, odloži svojo masko, njena golota pa simbolizira iskrenost in pristnost, ki jo 
dekleta spoštujejo. Poziranje imajo za lepo in izpopolnjujočo izkušnjo, preko katere si lahko 
večajo ne le kulturni in ekonomski, pač pa tudi socialni kapital, saj ob delu pogosto sklepajo 
nova poznanstva in prijateljstva z umetniki in drugimi modeli. Vendar ne gre zgolj za to. 
Pomemben razlog njihovega poziranja predstavlja dejstvo, da krog umetnikov doživljajo kot 
okolje, kjer se lahko osvobodijo ponižujočih in obsojajočih pogledov na svoje telo. Dekleta 
vedo, da umetniki na njihova telesa gledajo na skrajno profesionalen način. Tako se ustvari 
izrazito varno aseksualno, sproščeno okolje, ki je na Zahodu vedno večja redkost. Ženske, ki 
pozirajo gole, lahko uživajo v nekaj urah intimnega sobivanja z drugimi človeškimi bitji, ne 
da bi čutile, da niso dovolj dobre zanje. Poziranje jim omogoča, da se otresejo pritiskov 
nedosegljivih lepotnih idealov, ki prinašajo dobiček številnim industrijam naše kapitalistične 
družbe. Svoje telo dekleta podvržejo totalni objektifikaciji, in ravno to ironično omogoči 
ženski, da postane subjekt in vrne pogled. Njihova ranljivost postane njihov oklep. Lahko bi 
rekli, da gre na nek način za posredno obliko upora represiji nad ženskim telesom. Ženska se 
skozi izkušnjo golega poziranja lahko spet poveže sama s sabo in ob relaksaciji družbenega 
pritiska glede izgleda ponovno začuti ljubezen do svojega telesa, ter se s tem opolnomoči. 
Vendar pa je žensko telo v patriarhalni družbi predmet stroge regulacije, zlasti, ker se ga 
pogosto enači s seksualnostjo. Četudi se dekleta poskušajo distancirati od morebitnih kritik s 
strani širše družbe, jih nerazumevanje družinskih članov, partnerjev in prijateljev seveda 
prizadene. Golota, ki dekletom predstavlja izziv, vir osvoboditve, boljše samopodobe in 
osebne rasti, je zato lahko hkrati vir močnih negativnih reakcij in obsojanja.   
Moja študija ni bila brez napak. Tekom pisanja diplomskega dela žal kljub poglobljenemu 
iskanju nisem naletela na vir, ki bi podrobneje opisoval dojemanje golote v času socializma in 
postsocializma v Sloveniji. Četudi se zavedam, da razlike med evropskimi državami glede 
dojemanja golote zagotovo obstajajo (ozrimo se vendar samo na francoske plaže ter špansko 
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zadržanost do »zgoraj brez«), menim, da razlike med Slovenijo in ostalimi Zahodnimi 
državami vendar niso tako globoke, da bi bila literatura, vezana na Zahodno Evropo, 
popolnoma irelevantna za moje zanimanje. Nadalje moram povedati, da je moja študija 
izredno majhnega obsega in kot taka onemogoča kakršno koli posploševanje. Pogovarjala sem 
se le z mlajšimi ženskami iz Slovenije – če bi spremenili kateregakoli izmed naštetih 
dejavnikov, bi bili najbrž moji rezultati drugačni. Zaradi prostorske omejitve se v diplomskem 
delu določenim temam nisem mogla posvetiti tako, kot bi si želela. Kljub vsemu pa upam, da 
sem uspela uresničiti zadani cilj in z nalogo v še dokaj neobljudeno raziskovalno področje o 
goloti uspela doprinesti nekaj novega razumevanja. 
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